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 همذهِ
٘وىڊ، َنوىڀی و ٜون٭سی  ةتا اٴُایٗ ٘هٍنٙینی و زٱییوٍ ٘ویو 
ته اٴُایٗ أور.  ڈیُاڊ ٴا٠لاب زوڄیى٘ىه وٌ ڈنا٤ٷ ٘هٍی ٌو
زؤ٭ه ڈٕوائڅی ڈطوڃ ٴٹوىاڊ ڈنوات٫ ڈواڄی  وٌ ټٙوٌهای وٌقاڂ
 تالا و اٴُایٗ ڈیوُاڊ ٴا٠ولاب زوڄیوىی   ةٝٵیهای ز ټاٴی، هُینه
 ةټواٌایی ڈ٥څووب زٝوٵی ناهوا توه نانوه تیٗ اَ ٨ٍٴیور زٝوٵیه 
ڈوىذ اَ  ٤وولانی ةونثواڂ آڊ أوسٵاو  و توه انػاڈوى ٴا٠ولاب ڈوی 
 آضوا ٌ٘ىه ووٌ اَ أسانىاٌو وٌ تهٗ ټٙاوٌَی  های زٝٵیه خٕاب
توٍ  ٬لاوه .<1= ناٺ، ڈنات٫ آب و ٔلاڈر انٕاڊ واٌو تٍَیانثاٌی 
ټیٵیور ایو   یهای ٴا٠ولاب، اٌزٹوا  نانه زؤ٭ه و ز٭ډیڇ زٝٵیه
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 چکیده
 
های ٴا٠ولاب  نانه های ٴا٠لاب، ٌو٘ی تا ٸاتڅیر اٌَیاتی زٝٵیه نانه ٔنػی اٸسٝاوی زٝٵیه ڈن٩وٌ اڈٽاڊ ته ّذافا
زوواڊ وزكڅیوڃ هُینوة اضٍتهٙوی ڈوی لاَچ أور. توا انػواچ زػُیوه  توووڊ آڊ ها و اٸسٝواوی  اَ ن٩ٍ اضٍتهٙی هُینه
ٲ اَ ایو  ڈ٥اڄ٭وه ڈٹایٕوة هُینوة اضٍتهٙوی های اٜوڄی تٍای ٌٔیىڊ ته اهىاٲ ڈوٌو ن٩ٍ ازهاي ټٍو. هوى  زٝډیڇ
آتواو ٰوٍب و هوای زطثیور هأولاچ  های زٝٵیة ٴا٠لاب تا ٴٍاینىهای ڄػ  ٴ٭اڂ ڈس٭اٌٲ هټٍڈانٙاه  و تٍټه ٔیٕسڇ
 ٍٰب  وٌ أساڊ ټٍڈانٙاه أر.ڀیلاڊ
ی آب و ٴا٠لاب ها ها اَ ٍ٘ټر نانه زكڅیڅی أر. ا٤لا٬اذ ڈٍتو٢ ته زٝٵیه -ای  ڈ٥اڄ٭ه زوٜیٵی ّبهَاد ٍ سٍؽ
ها وزكڅیڃ آڈاٌی ٘ى. زډاڈی هُینهزػُیه SSPSآوٌی و تا أسٵاوه اَ تٍناڈة آڈاٌی ها غډ٫نانهتٍواٌاڊ زٝٵیهو تهٍه
ها اَ ن٩ٍ ای  نٕوثر توا هوڇ  و ٌانىڈاڊ ٴٍاینىهای زٝٵیه تٌٍٔی و ٘انٛ هُینة اضٍتهٙی آڊ ڈكأثه و ٔیٕسڇ
 ڈٹایٕه ٘ى.
ڈیانځی  ٌانىڈاڊ ټڃ ټه قاٜڃ ڈیانځی  قوًٲ خاٌاڈسٍهوای ٴیُیٽوی و ٘ویډیایی ڈووٌو نسایع نٙاڊ واو  ّبٗبفتِ
وٌ  -اَ غډڅه ڈواو ڈ٭څٷ ټوڃ و اټٕویّڊ ڈووٌو نیواَ تیو٘ویډیایی و اټٕویّڊ ڈووٌو نیواَ ٘ویډیایی  -تٌٍٔی أر
ٔر آڈى. و ته 36/68±01/80و  37/14±42/11زٍزیة تٍاتٍ تا  های زطثیر ته های ڄػ  ٴ٭اڂ ڈس٭اٌٲ و تٍټه ٔیٕسڇ
 ؤر آڈى.ته 0/569و  0/891زٍزیة ها نیُ تهڈیُاڊ هُینة اضٍتهٙی وٌ ای  ٔیٕسڇ
زوٍ نٕوثر توه های زطثیر توا وغووو ٌانوىڈاڊ خوایی  زواڊ ڀٵر ټه ٔیٕسڇ تٍټه تا زوغه ته نسایع ڈی گ٘شٕ ًت٘دِ
ٕوسڇ وٌ تكوص هُینوة وهنىة ڈوٴٹیر تهسوٍ ایو  ٔی  های ڄػ  ٴ٭اڂ هُینة اضٍتهٙی تهسٍی واٌو ټه نٙاڊ ٔیٕسڇ
زوٍ نٕوثر توه ڀوًاٌی خوایی هوای ٔوٍڈایه زوواڊ توه هُینوه  زٍی  ٬اڈڃ وٌ ای  ڈوٴٹیر ٌا ڈی اضٍتهٙی أر. ڈهڇ
 های ڄػ  ٴ٭اڂ نٕثر واو.ٔیٕسڇ
 ٍ ّوىبساى الوبػٖ 
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 . <2= ناخًیٍ أر ها اڈٍی اغسناب ٸثیڃ ٔیٕسڇ
ڈوىیٍیر نووو نٙواڊ  ی٠ٍوٌی أر ڈوىیٍاڊ وٌ اٌزٹوا 
وهنى ای  واقىها زا ؾوه قوى و ؾځونوه توه اهوىاٲ ڈووٌو ن٩وٍ 
 ها اتُاٌ وزكڅیڃ هُینه یاتی و زػُیه انى. هُینه ؤسٍٔی خیىا ټٍوه
ٌٔواڊ یواٌی و  ڀیٍنى ڈیټاٌ  ڈىیٍاڊ ته ی أر ټهڈىیٍیسی ڈؤضٍ
توٍواٌی قوىاټطٍ اَ ڈنات٫ ڈواڄی و تهوٍه  ةزهٝیٛ تهین وٌها  آڊ
زٍی  و٨وایٳ  ټه یٽی اَ ڈهڇأر ٘ىه  های انػاچ ڀًاٌی ٍٔڈایه
هوای زا اَ ټاٌایی ڈ٥څوب ٔیٕوسڇ ٘وو  ڈىیٍاڊ نیُ ڈكٕوب ڈی
  اڈوٍ وٌ ڀوٍو اٌَیواتی ایو  .ٴا٠لاب ا٤ډیناڊ خیىا ټننوى  ةزٝٵی
 .<3=أر اضٍتهٙی  -وٸیٷ هُینه
های ٴا٠ولاب  نانه ٔنػی اٸسٝاوی زٝٵیه اڈٽاڊ ڈن٩وٌ ته
ٸاتڅیور اٌَیواتی  و واٌای هوا تٍای تٌٍٔوی هُینوه  ینیاَ ته ٌو٘
هوا و اٸسٝواوی های ٴا٠لاب اَ ن٩ٍ اضٍتهٙی هُینوه  نانه زٝٵیه
 یقڅ انسهاب ٌاههای انیٍ ڈثنای  تووڊ آڊ ڈٙهوو أر. وٌ ٔاڂ
، ی٭نوی ڈػډوو٪ أور ټوڃ ةنانوه هُینو ینوى زٝوٵیهاتوٍای ٴٍ
قڅوی تٍواٌی و نځهىاٌی. وڄوی ٌاه  ڀًاٌی، تهٍه های ٍٔڈایه هُینه
زٍی تا٘ى یوا وٌ ڈػډوو٪  ٸثوڂ ٸاتڃ ةټه واٌای هُین واٌواوڄویر 
هوىٲ اٜوڅی  ،اضٍتهٙوی تهسوٍی وا٘وسه تا٘وى. اڈوٍوَه ةهُینو
ڊ ٔو٭ی اهأر. ڈهنىٔو  ُینهڊ ٤ٍاـ و ڈٙاوٌ ټاهٗ هاڈهنىٔ
هوا  وٌی و ٌانىڈاڊ ټاٌی و ٔوو نا٘ی اَ خٍوِه ټننى نٍل تهٍه ڈی
 .<5و  4= اٴُایٗ خیىا ټنى
 وو ڈناٴ٫ و ها هُینه ټه أر ای ڈ٥اڄ٭ه اٸسٝاوی اٌَیاتی
 ٘نأوایی،  ټنوى.  ڈٹایٕوه  ٌا غایځُی ة ڈىانڅ یا نىڈر ؾنى یا
 اٸسٝواو  وٌ ڈنواٴ٫  و ها هُینه ٜكیف ڀًاٌی و اٌَٖ ڀیٍی انىاَه
 اڈوا  ڈٙٽڃ أور،  واٸ٭ی اٸسٝاویة هُینة أر. ڈكأث ٠ٍوٌی
ة ڈډٽو  هُینو  قوى  زوا  هُینوه  ا٤لا٬اذ اینٽه اَ یاٴس  ا٤ډیناڊ
 .<6= أر ٠ٍوٌی ټنى ڈی ڈن٭ٽٓ ٌا واٸ٭ی اٸسٝاوی
ٔاَی  یَیٍا ټډ  ،ڈكأثه نیٕر تٍنی ڈُایای زٝٵیه ٸاتڃ
ٴا٠ولاب  ةزٝوٵی َیٕوسی قاٜوڃ اَ ڈكوی٣ ڈنواٴ٫  أر. نٙىه
 زوواڊ و وٌ اٜ٥لاقاذ اٸسٝاوی ڈوی  نوتی ٘نانسه ٘ىه أر ته
. توا وغووو اهډیور تنىی ټوٍو  ٔووهای ٰیٍڈٕسٹیڇ ؤسهآڊ ٌا 
هوا زوغوه  ٴا٠لاب وٌ ای  خٍوِه ةزٝٵی ةآناڄیُ اٸسٝاوی وٌ َڈین
٘ووو و وٌ َیٕوسی و اغسډوا٬ی ڈوی ڈكوی٣ ټډسٍی توه ڈٕوائڃ 
 .<8و  7=٘وو  ډیڅه ن ای  ڈٕ تٍها زډٍټُی  اٌَیاتی
های َیواوی وٌ قواڂ ٴ٭اڄیور  نانه وٌ ټٙوٌ ایٍاڊ زٝٵیه
های هنځٵسی تٍای هوٍ ټوىاچ انػواچ ٘وىه  ڀًاٌی ٍٔڈایه أر و
زوانوى اهوىاٲ ها ټاٌایی لاَچ ٌا نوىاٌو و نډوی  آڊ ةوڄی هډ ،أر
هوىٲ  ،. وٌ ایو  ڈ٥اڄ٭وه <9= ڈوٌو ن٩ٍ ٤ٍاقی ٌا تٍآوٌوه ټنوى 
ٴا٠ولاب توا  ةهوای زٝوٵی ٔیٕوسڇاضٍتهٙوی  -هُینوه ةڈٹایٕو
 هوای زطثیور ینىهای ڄػ  ٴ٭اڂ ڈس٭اٌٲ هټٍڈانٙواه  و تٍټوه اٴٍ
. تا انػاچ أرٍٰب  وٌ أساڊ ټٍڈانٙاه  آتاو ٍٰب و ڀیلاڊ هألاچ
هوای  زواڊ ٠٭ٳ ها ڈی اضٍتهٙی ای  ٔیٕسڇ –های هُینه اٌَیاتی
و. ټو  ٌٍا ٌو٘و  و ٌاهٽاٌهوایی توٍای تهثووو آڊ اٌائوه  یٔیٕسډ
هوای ٘وىه ٌا توه غایځواه های اٜولا  ـ زواڊ ٔیٕسڇ ڈی ،هډؿنی 
 ویځٍ تا ٍ٘ای٣ ڈٙاته نیُ ز٭ډیڇ واو.
 ّا هَاد ٍ سٍؽ
زوٍی   . اَ ڈهوڇأورزكڅیڅوی  -ایو  ڈ٥اڄ٭وه اَ نوو٪ زوٜویٵی
ها  های اٌَ٘یاتی وٌ ای  ڈ٥اڄ٭ه أسٵاوه اَ وو ٘انٛ واوه ٌوٖ
و وٌ ٌات٥وه ٘ووو ټوه تایوى هوٍ ټوىاچ ڈكأوثه  ٔرها و ڀٍٴسه
 ةزواڊ ٌوٖ آوٌو ها ٌا ڈی ٸٍاٌڀیٍو. ٌوٖ أسٵاوه اَ ای  ٘انٛ
٘وو ټه ؾٹىٌ هُینه ٘ىه  نهاوه ناڈیى. وٌ ای  ٌوٖ ڈكأثه ڈی
آیوى. خاٌاڈسٍهوای ؤور ڈوی  هونثاڂ آڊ ؾٹىٌ اٌَٖ ت أر و ته
اَ  أور،  ڀوًاٌی هوای ٔوٍڈایه نهاوه وٌ ای  ٤ٍـ ٘اڈڃ هُینوه 
ٝوة زػهیوُاذ هوای ٔوانر اتنیوه، نٍیوى و ن  غډڅوه هُینوه
هوای ٤ٍاقوی خوٍوِه، اغوٍای هډؿنی  هُینوه  ،اڄٽسٍوڈٽانیٽاڂ
توه ټه ڈنػٍ  تٍواٌی، نځهىاٌی خٍوِه و نیٍوی انٕانی خٍوِه، تهٍه
اَ غډڅه ٌٴاه اغسډوا٬ی، و٠و٭یر  ٘وو، ایػاو خاٌاڈسٍهای آوٌوه
َیٕور، ٴوٍوٖ ڈكٝوولاذ قاٜوڃ اَ زٝوٵیه، ټنسوٍڂ  ڈكوی٣
 ها.  آڄووڀی و تیډاٌی
های ڈوٌو ڈ٥اڄ٭ه اَ ٍ٘ټر  نانه ای زٝٵیه نها٤لا٬اذ هُی
هوای ڈوغووو  و تا زوغه ته ٘انٛ ٘ىآوٌی  آب و ٴا٠لاب غډ٫
ؤواَ اتنیوه، زػهیوُاذ اڄٽسٍیٽوی، زیٔیٕواذ ٔوانر  ةوٌ َڈین
های ڈهسڅٳ تا زوغه ته ٔاڂ اقىاش  ڈٽانیٽی و نىڈاذ وٌ ٔاڂ
ټوڃ  ةها و تا أوسٵاوه اَ ٌوٖ وٌتو  و ووزوٍَ هُینو  نانه زٝٵیه
ى. ٘و ای ڈكأوثه ای اَ خاٌاڈسٍهوای هُینوه ٜووٌذ ڈػډو٬وه  هت
هووا ڈن٩وووٌ وا٘ووس  ٸاتڅیوور ڈٹایٕووه تووا یٽووىیځٍ، هُینووه  تووه
ى. ٘و های یوٻ ٔواڂ ڈٙوسٍٺ زثوىیڃ  ٔاَی و ته هُینه یٽٕاڊ
 tnelaviuqEه یٽنوانر ٔاڄیانه ةتا أسٵاوه اَ ٌوٖ هُین ،ٔدٓ
اٸسٝاو های  ټه یٽی اَ ٌوٖ  CAUE :tsoC launnA mrofinU
ها تا یٽىیځٍ أور و وٌن٩ٍڀوٍٴس   خٍوِه ةڈهنىٔی تٍای ڈٹایٕ
 ةهای ڈوٌو ڈ٥اڄ٭وه، هُینو  نانه ٔاڂ تٍای زٝٵیه 52٤ٍـ  ةووٌ
توٍ  ،ى. ٔود  ٓ٘نانه ڈكأثه  یٽنوانر ٔاڄیانه تٍای هٍ زٝٵیه
هوای اٸسٝواو  ڈنٵ٭ور ټوه یٽوی اَ ٌوٖ -أواْ ٌوٖ هُینوه
، ڈنواٴ٫ و ٔور هااٸسٝواوی انووا٪ خوٍوِه  ةڈهنىٔی تٍای ڈٹایٕ
 و وٌ نهایر٘ى خاٌاڈسٍهای آوٌوه ڈكأثه  تاهای ایػاو٘ىه  َیاڊ
اضٍتهٙوی  -ڈیوُاڊ هُینوه تا زیضیٍ واوڊ ټاٌایی وٌ ایو  نٕوثر 
 .<11و  01، 5=ؤر آڈى  ته
 ؿبخص اختوبعٖ
ٔاَ ٌٰثر و اڈیى ته َنىڀی  های ٴا٠لاب َڈینه نانه ایػاو زٝٵیه
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زنهوا اَ ڈهواغٍذ غڅووڀیٍی ایو  اڈوٍ نوه  أور. ڈٍوچ وٌ ٘هٍ 
٘وو  تڅٽه تا٬ص غًب ڈٍوچ و زؤ٭ه و ٌونٷ ٘هٍها ڈی ،ټنى ڈی
و ٸ٥٭ا  اٴُایٗ اقٕاْ اڈنیر و ٌٴواه ڈوٍوچ ڈن٥ٹوه ٌا وٌ خوی 
هوا نانوه توٍواٌی اَ زٝوٵیه  واٌو. وٌ غٍیاڊ ٬ډڅیاذ ایػاو و تهٍه
ز٭ىاوی هٍ ؾنى ڈكىوو اَ اٴٍاو ڈكڅی ڈٙوٱوڂ  ،٤وٌ ڈٕسٹیڇ ته
 ٘وىه ڀٍٴسوه ٘ونى ټه اٌَٖ آڊ تا زوغه ته ز٭ىاو اٴٍاو  ټاٌ ڈی ته
. ٘ووو ڈوی ټواٌ ڈكأوثه  ةته ټاٌ و قٹوٶ خٍوانسی اَ ٔوی اواٌ
ا٘وسٱاڂ ڈوٍوچ اضوٍ ڈطثور واٌو  تٍ٤وٌ ٰیٍڈٕسٹیڇ  تههډؿنی ، 
ؤوسٍْ ټوه  وٌڈاننى ایػاو ا٘سٱاڂ وٌ اضٍ اٴوُایٗ ڈیوُاڊ آب 
آتُیواڊ تا٬ص اٴُایٗ ٔ٥ف َیٍ ټٙور و ایػواو ڈوُاٌ٪ خوٍوٌٖ 
 ٘وو. ڈی
 اٌَٖ اضٍ تٍ تهىا٘ور و ٔولاڈر غاڈ٭وه و  ةتٍای ڈكأث
ا٤لا٬واذ ڈٍتوو٢ توه وٌ ایو  ٤وٍـ اَ  ټٍوڊ ای  ٘وان  ٛ یټډ 
اَ غډڅوه أوهاڂ أسٵاوه ٘ى، آڄووه  اَ خٕاب انسٹاڄی های تیډاٌی
یوى. آڈواٌ ڈٍتوو٢ توه یو زیٵو Aٔاوه، أوهاڂ نوونی، هدازیور 
هغډ٭یر ٘هٍی و غډ٭یور های ڈًټوٌ وٌ تی  غډ٭یر  تیډاٌی
های ڈووٌو  نانه اَ زٝٵیهڈسیضٍ نانه   ؤر زٝٵیهی یٌؤسایی خا
های تهىا٘ر    اَ ٤ٍیٷ ٘ثٽه0931-0831ڈ٥اڄ٭ه وٌ وه ٔاڂ ه
آوٌی ٘وى و اَ ن٩وٍ اینٽوه زٵواوذ های ڈٍتو٢ غډو٫  ٘هٍٔساڊ
نانه  تٍواٌی زٝٵیه ٸثڃ اَ تهٍه ةڈیانځی  تٍوَ تیډاٌی وٌ وو ووٌ
آَڈووڊ  نیٕور واٌ أر یوا انانه ڈ٭ن تٍواٌی زٝٵیه هو ت٭ى اَ تهٍ
 .انػواچ ٘وى % 5% و ا٬سډواو 59َوغی تا ا٤ډینواڊ  tset-tآڈاٌی 
ڈكأثه  تالا ته ی یها نیُ اَ ٌوٖ خا های ڈٍتو٢ ته تیډاٌی هُینه
و تا زوغوه توه نسوایع  ٘وو ڈی ناڈیىه نیُ نٍو یاتی هُینه ټه٘ى 
هوا یا اٴُایٗ تیډواٌی های ڈٍتو٢ ته ټاهٗ  آَڈوڊ آڈاٌی هُینه
 .٘وو ڈی٘ىه و ٘انٛ اغسډا٬ی أسٵاوه  ڈكأثه
 صٗؼتٖ هح٘ظؿبخص 
زواڊ ڈكأثه ټٍو ټه ٌوَانه ؾه ڈٹىاٌ  ی ڈیزیضیٍاذ ټډ  ةاَ غنث
٘ووو ټوه وٌ غوای نووو ٘وىه واٌو ٌوونانوه ڈوی  خٕاب زٝٵیه
تٍ توالاٌٴس  ٘وىذ غٍیواڊ و زوواڊ نووخوالایی  یزیضیٍاذ ڈطثس
 وٌ٘ووىه زوغووه تووه اینٽووه خٕوواب زٝووٵیه . تووا واٌوٌوونانووه 
تا  ،٘وو ای ٴٍونسه ڈی ها ٤ی ٸٍاٌواوی ته آب ڈن٥ٹه نانه زٝٵیه
٘وىه أسٵاوه اَ اٌَٖ ڈنىٌظ تٍای هٍ ڈسٍڈٽ٭ة خٕاب زٝوٵیه 
 ى.٘وٌ ای  ٸٍاٌواو، اٌَٖ اٴُایٗ ټډیر آب ڈكأثه 
اٌَٖ اضٍ تٍ ټیٵیر ڈنوات٫ آب وٌ ایو   ةڈن٩وٌ ڈكأث ته
ټوه وٌ أسٵاوه ٘وى َیٕسی  ڈكی٣ڇ یغٍا ةٔث٤ٍـ اَ ٌوٖ ڈكا
 هوا ڈوغووو أور.  َیٕر تٍای تٍنوٌو تا آڄووڀی ٔاَڈاڊ ڈكی٣
زواڊ اَ ایو   ٴا٠لاب ٌا ڈی ةَیٕسی قاٜڃ اَ زٝٵی ڈكی٣ڈناٴ٫ 
ڈ١ووٍاذ  .یاٴسووه ڈكأووثه ټووٍو ٌوٖ تووٍای آڄووووڀی ټوواه  ٗ
َیٕر نیوُ  َیٕسی نا٘ی اَ وٴ٫ ٰیٍڈػاَ خٕاب ته ڈكی٣ ڈكی٣
ها  نانه اضٍتهٙی زٝٵیه -ڈكأثه و وٌ ز٭یی  هُینهاَ ای  ٌوٖ 
 ى. ٘زیضیٍ واوه 
هوای آب و هوا اَ ٘وٍټر نانوه  ا٤لا٬اذ ڈٍتو٢ ته زٝٵیه
و تا أسٵاوه  ٘ىآوٌی  ها غډ٫ نانه تٍواٌاڊ زٝٵیه ٴا٠لاب و تهٍه
 SSTو  5DOB، DOCهوا اَ غډڅوه  اَ ٌانوىڈاڊ قوًٲ آلاینوىه
تٌٍٔی ٌانوىڈاڊ  وٌلاب هخاٌاڈسٍهای ڈوٌو ن٩ٍ ٍ٘ټر آب و ٴا٠
ټوه ڈكأوثه ٘وى ضانویه  ٘وانٛ ټواٌایی  ةهای زٝٵی ٔیٕسڇ
 . <21=أر ڈیانځینی اَ خاٌاڈسٍهای ڈًټوٌ 
ها  نانه ٘ىه ڈٍتو٢ ته ٌانىڈاڊ زٝٵیه آوٌی ا٤لا٬اذ غډ٫
آناڄیُ و توا  SSPSآڈاٌی  ةها تا أسٵاوه اَ تٍناڈ وٌ قًٲ آلاینىه
 5و ا٬سډواو  وٌٜوى  59و توا ا٤ډینواڊ  tset-tأسٵاوه اَ آَڈووڊ 
هوا  ، وغوو یا ٬ىچ وغوو زٵاوذ تی  ڈیانځی  قًٲ آلاینىهوٌٜى
ها و ٌانوىڈاڊ  ها، ڈناٴ٫، َیاڊ زډاچ هُینه ،ى. وٌ نهایر٘ڈٙهٛ 
نكووی ټوه  های ټیٵی نیُ ته ینىهای زٝٵیه تٌٍٔی و ٘انٛاٴٍ
 واضٍتهٙوی آڊ ڈكأوثه  -ٔاَی و ٘وانٛ هُینوه  یټډ  ڀٵسیڇ
 .٘ىهای ڈوغوو اَ ن٩ٍ ای  نٕثر تا هڇ ڈٹایٕه  ٔیٕسڇ
 اثشثخـٖ ًٔؼجت ّضٌٗ ٔهحبػج
ڈووٌو تٌٍٔوی و  ةینوىهای زٝوٵی اها و ٌانوىڈاڊ ٴ  ٍ هُینه یزډاڈ
اضٍتهٙوی  -٘وانٛ هُینوه  ٘ى.ٔاَی  یهای ټیٵی ټډ  ٘انٛ
هوای ٴا٠ولاب ڈووٌو نانوه  تٍای زٝٵیه های َیٍ ڈ٭اوڄه٤ثٷ نیُ 
های ڈوغوو اَ ن٩ٍ ای  نٕثر توا هوڇ  ڈ٥اڄ٭ه ڈكأثه و ٔیٕسڇ
 ى.٘ڈٹایٕه 
 
 ٴا٠لاب ةنان ټڃ وٌ زٝٵیه ةڈیُاڊ هُین ةڈكأث -
 rehtoc+wopnamc+mehcc+ygrenec+cerpedc+tniamc+latipacc=latotC. 1ه 
 ة: هُینو tniamc، ڀوًاٌی ٔوٍڈایه  ة: هُینو latipacc، ټڃ ة: هُینlatotC
 ة: هُینو ygrenec، أوسهلاٺ  ة: هُینو cerpedc، نځهىاٌی اَ ٔیٕوسڇ 
نیوٍوی  ة: هُینوwopnamc، ڈوواو ٘ویډیایی ة: هُینوmehcc، انوٍِی
 ٔر.ها : ٔایٍ هُینهrehtocو  انٕانی
 
 ةنانو یٽنوانور ٔواڄیانه وٌ زٝوٵیه ةڈیوُاڊ هُینو ةڈكأوث -
 ٴا٠لاب
 + )n ,i% ,F/A(VS – )n ,i% ,P/A  latipacc =CAUE
   2ه           )rehtoc+wopnamc+mehcc+ygrenec+cerpedc+tniamc(
: n، : نوٍل زنُیوڃ اغسډوا٬ی i، یٽنوانر ٔاڄیانه ة: هُینCAUE
 أر. : اٌَٖ أٹا٤یVSو  ٤ٍـ ةووٌ
 
 اضٍتهٙی ةنٕثر هُین ةڈكأث -
       (  )      (         
        
    
      
      ∑  )   (  )  
   
  3ه                               
 ٍ ّوىبساى الوبػٖ 
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وتوی : ffeQ، ٴا٠ولاب  ةڈناٴ٫ قاٜڃ اَ زٝوٵی : stifeneB
ٸیډر هوٍ ڈسٍڈٽ٭وة :  a، نانه خٕاب نٍوغی اَ زٝٵیه ةٔاڄیان
وتوی : ffe.pQ، ٘ىه زؤو٣ ٘وٍټر آب و ٴا٠ولاب  خٕاب ٴٍونسه
، نانه ڈ٥اتٷ تا ٍ٘ای٣ أسانىاٌو خٕاب نٍوغی اَ زٝٵیه ةٔاڄیان
ڈیُاڊ : ffeP، نانه ڈیُاڊ آلاینىه وٌ ٴا٠لاب وٌووی ته زٝٵیه: niP
٠وٍیة ٌیواڄی : b، نانوه آلاینوىه وٌ خٕواب نٍوغوی اَ زٝوٵیه
: n، قٕأویر ڈكوی٣ : ES، قٕأویر ڈن٥ٹوه : AS، آب ةآلاینى
ز٭ىاو : in، ڊڈیانځی  قٹوٶ ٘اٰلا: S، ز٭ىاو اٴٍاو ڈٙٱوڂ ته ټاٌ
وٌڈاڊ ٴٍو ڈثسلا توه  ةهُین: ic، و iڈواٌو ټاهٗ اتسلا ته تیډاٌی 
 أر. i تیډاٌی
 
        (       
         
    
  )        
        ∑
    
                                                    4ه    
: ffe.nuQ، ناڈنأوة ٴا٠ولاب  ة٠ٌٍهای نا٘وی اَ زٝوٵی : sessoL
، نانه توا ٘وٍای٣ ٰیٍڈػوا  َ خٕاب نٍوغی اَ زٝٵیه ةوتی ٔاڄیان
قوى : t.aP، نانوه اَ زٝوٵیه ڈیُاڊ آلاینىه وٌ خٕاب نٍوغی : ffeP
٠ٍیة ٌیواڄی : b، نانه ڈػاَ آلاینىه وٌ خٕاب نٍوغی اَ زٝٵیه
: .in، قٕأویر ڈكوی٣ : ES، قٕأیر ڈن٥ٹه: AS، آب ةآلاینى
وٌڈواڊ ٴوٍو  ةهُینو : .icو  i ز٭ىاو ڈواٌو اٴُایٗ اتسلا ته تیډاٌی
 أر. i ڈثسلا ته تیډاٌی
 
                                   
               
    
                                              5ه
اضٍتهٙوی هتوىوڊ  –انوىیٓ هُینوه : xednissenevitceffE -tsoC
 یٽنوانر ٔاڄیانه ةهُین: CAUE، و ټاٌایی: ycneiciffE، واقى 
 أر.
 ًتایح 
 اٌائه ٘ىه أر. 5زا  1 قا٠ٍ وٌ غىوڂ ةنسایع ڈ٥اڄ٭
 
 ّبٕ تصف٘ٔ فبضلاة دس حزف هَاد آلٖ، هعلك ٍ ول ساًذهبى ػ٘ؼتن. 1خذٍل 
 ساًذهبى ول SSTساًذهبى حزف  DOBساًذهبى حزف  DOCساًذهبى حزف  ػ٘ؼتن
 37/42±14/11 76/52±18/18 47/62±76/19 77/42±68/56 ڄػ  ٴ٭اڂ ڈس٭اٌٲ
 36/01±68/80 92/52±34/15 38/41±73/10 87/61±8/25 تٍټة زطثیر
 
 ّبٕ فبضلاة خبًِ اثشثخـٖ ثِ تفى٘ه تصفِ٘ –ًتبٗح حبصل اص هحبػجبت ّضٌِٗ .2خذٍل 
 xednissenevitceffE -tsoC (سٗبل ثش هتشهىعت) 3m/tsoC (ه٘لَ٘ى سٗبل) CAUE خبًِ تصفِ٘
 0/891 8555/68 937121/11 ټٍڈانٙاه
 1/80 2422/86 06411/11 آتاو ألاچ
 0/781 9882/23 5853/56 ٍٰب ڀیلاڊ
 
 ّبٕ تصف٘ٔ فبضلاة اثشثخـٖ ػ٘ؼتن –. ًتبٗح حبصل اص هحبػجبت ّضٌِٗ3خذٍل 
 xednissenevitceffE -tsoC (سٗبل ثش هتشهىعت) 3m/tsoC (ه٘لَ٘ى سٗبل) CAUE ػ٘ؼتن تصفِ٘
 0/891 8555/68 937121/11 ڄػ  ٴ٭اڂ ڈس٭اٌٲ
 0/69 9632/40 54051/97 های زطثیر تٍټه
 
 ّبٕ لدي فعبل ٍ عج٘عٖ اثشثخـٖ ثِ تفى٘ه ػ٘ؼتن –هحبػجبت ّضٌِٗ. ًتبٗح حبصل اص 4خذٍل 
 xednissenevitceffE -tsoC (سٗبل ثش هتشهىعت) 3m/tsoC (ه٘لَ٘ى سٗبل) CAUE ػ٘ؼتن تصفِ٘
 0/32 0045/21 817141/2 ٔیٕسڇ ڄػ  ٴ٭اڂ
 0/85 8473/31 41862/81 ٔیٕسڇ ٤ثی٭ی
 
 ّب ّبٕ تصف٘ٔ فبضلاة ثِ تفى٘ه ساًذهبى حزف آلاٌٗذُ اثشثخـٖ ػ٘ؼتن –. ًتبٗح هحبػجبت ّضٌِٗ5خذٍل 
 ساًذهبى ول SSTساًذهبى حزف  DOBساًذهبى حزف  DOCساًذهبى حزف  ػ٘ؼتن
 0/891 0/281 0/2 0/12 ڄػ  ٴ٭اڂ ڈس٭اٌٲ
 0/569 0/36 1/41 1/21 تٍټة زطثیر
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 گیشی بحث ٍ ًتیدِ
نسایع قاٜڃ اَ تٌٍٔی ٌانىڈاڊ قًٲ ڈوواو آڄوی، ڈوواو ڈ٭څوٷ و 
 أرهای ڈوٌو ڈ٥اڄ٭ه ڀویای ای  ڈوٌو  ٌانىڈاڊ ټڃ وٌ ٔیٕسڇ
ها ڈٹاویٍ ڈٍتو٢ ته ٌانوىڈاڊ قوًٲ ڈوواو  ٔیٕسڇ یټه وٌ زډاڈ
ای  ڈٕ څه ٌانوىڈاڊ  َ ٌانىڈاڊ قًٲ ڈواو ڈ٭څٷ أر.آڄی تیٗ ا
 .وهى ټاهٗ ڈینیُ  ٌا ها ټڃ ٔیٕسڇ
های زطثیر وٌ قوًٲ ڈوواو ڈ٭څوٷ ټواٌایی  تٍټه ٔیٕسڇ
زوٍی  ی یهوای ڈووٌو ڈ٥اڄ٭وه خوا و اَ تی  ٔیٕوسڇ  نىاٌونوتی 
. خٓ اَ تٌٍٔی ڈٙوٽڃ ڈوغووو ایو  نسیػوه ٔرٌانىڈاڊ ٌا واٌا
ٰاڄوة ټواهٗ غاڈوىاذ ڈ٭څوٷ وٌ  ٔواَوټا ٌؤور آڈوى ټوه  هت
وڄیڃ َڈاڊ  ټه ای  ٍ٘ای٣ ته أرنٙینی  هواَی، زه های تی تٍټه
 ،٘ووو. توٍ أواْ نسوایع قاٜوڃ ٌاقسوی ٴوٍاهڇ ڈوی  الا تهڈانى ت
و ایو   أور هوای انسیواٌی ڈنٵوی  ڈیانځی  ڈیُاڊ ټاٌایی تٍټه
تىی  وڄیڃ أر ټه ڈیانځی  ڈیُاڊ غاڈىاذ ڈ٭څٷ وٌ نٍوغوی 
های انسیاٌی تویٗ اَ ڈیوُاڊ وٌووی آڊ و ایو  ڈیوُاڊ وٌ  تٍټه
ب . وٌ خٕوا أور انسیاٌی ضانویوه تویٗ اَ اوڄیوه  ةنٍوغی تٍټ
های زطثیر، غڅثوٻ تهوٗ تیٙوسٍ ڈوواو ڈ٭څوٷ ٌا ٘واڈڃ  تٍټه
اٌوخوا،  ة . تٍ هډی  أاْ، ٤ثٷ ٠وات٣ ازكاویو ˃%08٘وو ه ڈی
ڀوٍچ وٌ ڄیسوٍ  ڈیڅی051ڈډٽ  أر زا ها  خٕاب نٍوغی اَ تٍټه
هوای  وڄی وٌ ڈوٌو خٕاب ٔایٍ ٌوٖ ،غاڈىاذ ڈ٭څٷ وا٘سه تا٘ى
اَ  ه ټډسوٍت و تایوىزٝوٵیه ٰڅ٩ور غاڈوىاذ ڈ٭څوٷ وٌ خٕواب 
 ةوهنوى ڀٍچ وٌ ڄیسٍ تٍٔى ټوه ایو  ڈٕو څه هوڇ نٙواڊ  ڈیڅی03
 انسلاٲ غاڈىاذ ڈ٭څٷ غڅثٽی و غاڈىاذ ڈ٭څٷ ٴا٠ولاتی أور 
اڄډأوی و هډٽواٌاڊ و وٌڀواهی و هډٽواٌاڊ  ةټه تا ڈ٥اڄ٭ <31=
 . <61-41= ڈ٥اتٹر واٌو
٬ډڅٽٍو ٔیٕوسڇ ڄػو  وٌ تٌٍٔی و هډٽاٌاڊ  خیٍٜاقة
وٌٜى  68/9، DOC ای قًٲتٍ ټٍڈانٙاهوٌ ٘هٍ  ڈس٭اٌٲ ٴ٭اڂ
و  <71=وٌونوى ؤور آ توه  وٌٜوى ٌا  38/3  ،SSTو تٍای قوًٲ 
های ڄػو  ٴ٭واڂ ڈووٌو  زٍ ٔیٕسڇ نسایع قاټی اَ ٬ډڅٽٍو ٠٭یٳ
خیٍٜاقة و . وٌ ڈ٥اڄ٭ة ویځٍی تٌٍٔی وٌ أساڊ ټٍڈانٙاه أر
وٌ ٔیٕوسڇ  CODهډٽاٌاڊ نٙواڊ واونوى ټوه ٌانوىڈاڊ قوًٲ 
وٌٜوى  67/7، SSTًٲ و قووٌٜوى  19/60هوواوهی ڀٕوسٍوه 
 . <81=أر 
هوا و خیوٍو آڊ زكور  نانه زٝٵیه ةزٍ ٘ىڊ انىاَ تا ټوؾٻ
 ةهوا ٔوٍان نانوه خو٘ٗ ٸٍاٌواوڊ غډ٭یر ټډسٍ وٌ ایو  زٝوٵیه 
نانه توه اَای هوٍ نٵوٍ یوا توه اَای هوٍ ڈسٍڈٽ٭وة  ایػاو زٝٵیه
ڈووٌو  ةنان یاتى. تی  ٔه زٝٵیه ٴا٠لاب ڈوٌو زٝٵیه اٴُایٗ ڈی
. ٌا واٌو هُینوه  ةټٍڈانٙواه تیٙوسٍی  ٔوٍان  ةنان ڈ٥اڄ٭ه، زٝٵیه
آتواو و هوای أولاچ نانوه هوا ڈٍتوو٢ توه زٝوٵیه ټډسٍی  هُینوه 
هوای خوایی  وٌ  زواڊ ته هُینه ای  ڈو٠و٪ ٌا ڈی توو.ٍٰب  ڀیلاڊ
هووای هډؿنووی  هُینووه  ،نٍیووى زػهیووُاذ اڄٽسٍوڈٽانیٽوواڂ 
ى نٍیو  ةها نٕوثر واو. هُینو  نانه تٍواٌی وٌ ای  نو٪ زٝٵیه تهٍه
ی توا هوا نانوه زػهیُاذ اڄٽسٍوڈٽانیٽواڂ ڈووٌو نیواَ وٌ زٝوٵیه 
 ةهای تا ٔیٕسڇ تٍټ نانه ٔیٕسڇ ڄػ  ٴ٭اڂ ؾنىی  تٍاتٍ زٝٵیه
ای ڈلاق٩وه ای  ڈٹىاٌ وٌ وو ٔیٕسڇ زٵواوذ ٸاتوڃ  أر.زطثیر 
ها ٸاتڅیر ٌٸاتر  ټڇ وٌ ای  ٔیٕسڇ ةینى و هُیناواٌو. ٔاوڀی ٴٍ
وٌ  .وهى ٴا٠لاب اٴُایٗ ڈی ةهای ڈس٭اٌٲ زٝٵی آڊ ٌا تا ٔیٕسڇ
هوای ٔیٕسڇ تٍټوه  ،وٌ ؤسٍْ تا٘ىو ڈنا٤ٹی ټه َڈی  اٌَاڊ 
نسایع قاٜڃ  .أرهای خیٙنهاوی  زطثیر یٽی اَ تهسٍی  ڀُینه
 ةوهنى یٽنوانر ٔاڄیانه وٌ ای  ڈ٥اڄ٭ه نٙاڊ ةاَ ڈكأثاذ هُین
ٔیٕسڇ ڄػ  ٴ٭واڂ ڈس٭واٌٲ و  ةنان وٌ زٝٵیه CAUEتیٙسٍی  
 .أور زطثیور  ةٔیٕوسڇ تٍټو  ةنانو  وٌ زٝٵیه CAUEټډسٍی  
زٍزیوة آتواو توه ٰوٍب، ټٍڈانٙواه و أولاچ  های ڀیلاڊ نانه زٝٵیه
 . ی واٌنىتیٙسٍ CAUE
وٌ ڈنوا٤ٹی اَ  1102 ٌووٌیځووَ و هډٽواٌانٗ وٌ ٔواڂ
نوو٪  ٘و  َٗیٕسی و اٸسٝاوی  ڈكی٣أدانیا وٌ ٌات٥ه تا خٍوٴایڃ 
توٍواٌی وٌ هوای تهوٍه ڈیُاڊ هُینوه  ،های ٴا٠لاب نانه اَ زٝٵیه
 53935توٍواٌی تا ٔیٕسڇ ڄػ  ٴ٭اڂ و وتی تهوٍه  1ة نان زٝٵیه
ولاٌ توه ڈسٍڈٽ٭وة ٴا٠ولاب  0/1490تٍاتٍ  ٌا ڈسٍڈٽ٭ة وٌ ٌوَ
توا ٔیٕوسڇ ڄػو  ٴ٭واڂ و وتوی  2 ةنان ٘ىه و وٌ زٝٵیه زٝٵیه
ولاٌ توه 0/4601ڈسٍڈٽ٭ة وٌ ٌوَ ٌا تٍاتوٍ  11115تٍواٌی  تهٍه
ټوه اَ  قواڄی  وٌ ڀُاٌٖ ټٍونوى، ٘ىه  هڈسٍڈٽ٭ة ٴا٠لاب زٝٵی
ٴا٠لاب ټٍڈانٙاه  ةنان زٝٵیه ،های ڈوٌو ڈ٥اڄ٭ه نانه تی  زٝٵیه
ای هو توٍواٌی هُینوه تا وتی نُویوٻ توه ایو  وو ٔیٕوسڇ تهوٍه 
وا٘سه ٘ىه  ولاٌ ته ڈسٍڈٽ٭ة ٴا٠لاب زٝٵیه0/910تٍواٌی  تهٍه
ټه زٵاوذ تٕیاٌ َیاوی تا هوڇ واٌنوى. توا زوغوه توه اینٽوه أر 
اَای ڈسٍڈٽ٭وة ٴا٠ولاب نانه توه  ټڃ ایػاو زٝٵیه ةُاڊ هُینڈی
ولاٌ توه ڈسٍڈٽ٭وة 0/12ٝٵیه وٌ ٘وهٍ ټٍڈانٙواه تٍاتوٍ ڈوٌو ز
 ة٘ووو ټوه هُینو ، ڈٙاهىه ڈوی ؤر آڈى ٘ىه ته ٴا٠لاب زٝٵیه
هوای ڈووٌو تٌٍٔوی ٌووٌیځووَ و  تٍواٌی ٔاڄیانه وٌ ٔیٕسڇ تهٍه
نانه ته  ټڃ ایػاو زٝٵیه ةنیډی اَ هُینتا هډٽاٌانٗ زٹٍیثا  تٍاتٍ 
. أور اَای ڈسٍڈٽ٭ة ٴا٠لاب ڈوٌو زٝٵیه وٌ ٘وهٍ ټٍڈانٙواه 
هوای  زواڊ وٌ ڈانیسوٌینٿ تالا وٌ ٔیٕسڇ ٬څر ای  ڈو٠و٪ ٌا ڈی
وٌ ای   ،ڈوٌو ڈ٥اڄ٭ه ٌووٌیځوَ و هډٽاٌانٗ غویا ٘ى. هډؿنی 
توا  5ة نانو تٍواٌی ٔواڄیانه وٌ زٝوٵیه  تهٍه ةڈ٥اڄ٭ه ڈیُاڊ هُین
ڈسٍڈٽ٭ة وٌ ٌوَ  22741 تٍواٌی   ٴ٭اڂ و وتی تهٍهٔیٕسڇ ڄػ
٘ووىه و وٌ ولاٌ تووه ڈسٍڈٽ٭ووة ٴا٠وولاب زٝووٵیه  0/842 تٍاتووٍ
  توٍواٌی ػو  ٴ٭واڂ و وتوی تهوٍهتوا ٔیٕوسڇ ڄ 7 ةنانو زٝوٵیه
ولاٌ تووه ڈسٍڈٽ٭ووة  0/9782 ڈسٍڈٽ٭ووة وٌ ٌوَ تٍاتووٍ 18631
توووڊ وتوی . تا زوغه توه نُویوٻ <31=أر  ٘ىه ٴا٠لاب زٝٵیه
آتاو زٵاوذ  ألاچ ةنان نانه تا زٝٵیه تٍواٌی وٌ ای  وو زٝٵیه تهٍه
ایو   ةتوٍواٌی ٔواڄیان تهوٍه ةتٍاتوٍی وٌ هُینوتویٗ اَ تیٕور 
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 2، ؿوبسٓ 42، دٍسٓ 6931 داًـگبُ علَم پضؿىٖ ػجضٍاس، خشداد ٍ ت٘ش
ایو   ةؤر آڈى. ولایڃ ٬ډوى  هها وٌ ڈٹایٕه تا یٽىیځٍ ت ٔیٕسڇ
تیٙسٍ ڈانیسوٌینوٿ، وٴو٫ َائوىاذ و  ةزواڊ ته هُین زٵاوذ ٌا ڈی
 نٕثر واو. های ڄػ  ٴ٭اڂ وٌ ٔیٕسڇڈٍٝٲ انٍِی 
ٴا٠لاب ته  ةَیٕسی قاٜڃ اَ زٝٵی ڈكی٣تیٙسٍی  ٔوو 
٘ىه وٌ ای  ڈ٥اڄ٭وه ڈٍتوو٢ توه  اَای ڈسٍڈٽ٭ة ٴا٠لاب زٝٵیه
هوای نانوه زٍزیوة زٝوٵیه آتواو و ٔودٓ توه أولاچ  ةنانو  زٝٵیه
َیٕسی قاٜڃ اَ  ڈكی٣ټڃ ڈُایای  .أرٍٰب و ټٍڈانٙاه  ڀیلاڊ
ولاٌ توٍ 0/4003تٍاتوٍ های أساڊ  نانه ٵیهقًٲ ڈواو آڄی وٌ زٝ
 ؤر آڈى. ٘ىه ته ڈسٍڈٽ٭ة ٴا٠لاب زٝٵیه
اضٍتهٙووی وٌ  -زووٍ نٕووثر هُینووه وٌ تٌٍٔووی غُئووی 
ها  آتاو تا ضاتر وٌن٩ٍڀٍٴس  هُینه ٴا٠لاب ٘هٍ ألاچ ةنان زٝٵیه
ڂ هوای أوهاڂ ٔواوه و أوها ټه ټاهٗ تیډواٌی  ڀٵرزواڊ  ڈی
 ا٘وسه وٌٜىی وٌ ای  نٕثر و 8/7نونی وٌ ای  ٘هٍ اضٍ ڈطثر 
َیٕوسی قاٜوڃ اَ ایو   ڈكوی٣زویضیٍ ٔووو  ،أور. هډؿنوی 
. توا وٌٜى توو 78اضٍتهٙی زٹٍیثا   -انه تٍ نٕثر هُینهن زٝٵیه
اضٍتهٙوی تهسوٍی   -نٕوثر هُینوه  ةزوغه ته اینٽه وٌ ڈكأوث 
و  أور قاڄر تٍای ڈٹىاٌ ټاٌایی وٌ ٴٍڈوڂ ڈكأثاذ تٍاتٍ یٻ 
 001نه تا ٌانوىڈاڊ نا آیى ټه زٝٵیه ؤر ڈی ای  ڈٹىاٌ َڈانی ته
آڂ وٌ وٌٜى ټاٌ ټنى و يټٍ ایو  نٽسوه ټوه ایو  و٠و٭یر ایوىه 
های ڈوٌو ڈ٥اڄ٭ه ڈٙاهىه نٙوىه أور و  نانه یٻ اَ زٝٵیه هیؽ
زواڊ ته ای   ، ڈیأرآڂ ټډی ٔهر  ؤسیاتی ته ای  هىٲ ایىه
ها تا٬وص ټواهٗ  نانه نسیػه ٌٔیى ټه ٌانىڈاڊ ڈوغوو وٌ زٝٵیه
ٴا٠ولاب ٘وهٍ  ةنان ٘وو. وٌ زٝٵیه یاضٍتهٙی ڈ -نٕثر هُینه
زواڊ ڀٵور  ڈی ،. هډؿنی أروٌٜى  05آتاو ای  اضٍ تٍاتٍ  ألاچ
ته وٌٜى  76نانه اَ ڈٹىاٌ  ټه تا اٴُایٗ ٌانىڈاڊ ټڃ ای  زٝٵیه
 -نٕوثر هُینوه وٌٜوى 43/19زوواڊ قوىاٸڃ  ڈوی وٌٜوى 09
 اضٍتهٙی ٌا اٴُایٗ واو.
 اضٍتهٙووی وٌ -زووٍ نٕووثر هُینووه وٌ تٌٍٔووی غُئووی 
ها  ٴا٠لاب ٘هٍ ټٍڈانٙاه تا ضاتر وٌن٩ٍڀٍٴس  هُینه ةنان زٝٵیه
ټاهٗ تیډاٌی زیٵوییوى اضوٍ  زواڊ تیاڊ ټٍو ټه ٔوو نا٘ی اَ ڈی
اضٍ ڈنٵی ٌانوىڈاڊ وٌٜىی وٌ ای  نٕثر وا٘سه أر.  4ڈطثر 
وٌٜوى 63نانوه تٍاتوٍ  اضٍتهٙی وٌ ای  زٝٵیه -تٍ نٕثر هُینه
ُایٗ ٌانوىڈاڊ ټوڃ ایو  زواڊ ڀٵر ټه تا اٴ ڈی ،. هډؿنی أر
زواڊ قىاٸڃ  ڈیوٌٜى  09وٌٜى ته  37/14نانه اَ ڈٹىاٌ  زٝٵیه
 اضٍتهٙی ٌا اٴُایٗ واو. -نٕثر هُینه وٌٜى 22/33
اضٍتهٙووی وٌ  -زووٍ نٕووثر هُینووه وٌ تٌٍٔووی غُئووی 
زواڊ ڈٙاهىه ټوٍو ټوه  ٍٰب ڈی ٴا٠لاب ٘هٍ ڀیلاڊ ةنان زٝٵیه
یاوی ٌا توه غاڈ٭وه َ ةواٌ تیډاٌی أهاڂ ٔاوه هُینااٴُایٗ ڈ٭ن
وٌٜوىی وٌ نٕوثر  85ټنى و ای  ڈٕ څه اضٍ ڈنٵوی  زكډیڃ ڈی
اضٍتهٙی وا٘سه أر. وٌ ٜووٌزی ټوه ایو  هُینوه توه  -هُینه
اضٍتهٙوی وٌ ایو   -٘وى، نٕوثر هُینوه غاڈ٭وه زكډیوڃ نډوی
ٜووٌذ خوٓ اَ وٌ ای  .آڈى ؤر ڈی ته 0/534نانه تٍاتٍ  زٝٵیه
اضٍتهٙوی ٌا توه نووو  -آتواو تهسوٍی  هُینوه أولاچ  ةنان زٝٵیه
َیٕسی قاٜوڃ اَ ایو   ڈكی٣واو. وٌ ٌات٥ه تا ٔوو  انسٝاٚ ڈی
زواڊ تیاڊ ټٍو ټه ای  خاٌاڈسٍ زوانٕسه اضٍ ڈنٵی و  نانه ڈی زٝٵیه
ٜوٌذ َیٍا وٌ ٰیٍ ای  ،َیاو اٴُایٗ تیډاٌی أهاڂ ٌا ننطی ټنى
آڈى. اضوٍ  ؤر ڈی ها وٌ ای  ٘هٍ ڈنٵی ته نٕثر ڈناٴ٫ ته هُینه
نانوه اضٍتهٙی وٌ ایو  زٝوٵیه  -ڈنٵی ٌانىڈاڊ تٍ نٕثر هُینه
زواڊ ڀٵر ټه تا اٴوُایٗ  ڈی ،. هډؿنی أروٌٜى  52/66تٍاتٍ 
 09توه  وٌٜوى  97/17نانوه اَ ڈٹوىاٌ ٌانىڈاڊ ټڃ ایو  زٝوٵیه 
اضٍتهٙوی ٌا  -نٕثر هُینوه  وٌٜى 0/38زواڊ قىاٸڃ  ڈی وٌٜى
 اٴُایٗ واو.
 
 تـکش ٍ لذسداًی
 ،. هډؿنوی أور اٌ٘وى ټاٌ٘نأوی  ةناڈ اَ خایاڊای  ڈٹاڄه ڈنسع 
ٌا اَ  نوو زٹىیٍ و زٙٽٍ ڈٍازة واننى ڈی لاَچ نوو تٍ نویٕنىڀاڊ
ڈوىیٍ٬اڈڃ ڈكسوٍچ ٘وٍټر آب و ٴا٠ولاب أوساڊ ټٍڈانٙواه و 
ڊ ڈكسوٍچ ټاٌټناڊ و خٍٔونڃ َقډوسٽٗ آڊ ٘وٍټر و ڈٕو ولا 
يهواب، های ٴا٠لاب ٘هٍهای ټٍڈانٙاه، خاوه، ٔوٍخڃ  نانه زٝٵیه
آَڈوایٗ و  وٌ ڈٍاقوڃ ٍٰب  آتاو ٍٰب، ٸٍٝ٘یٍی  و ڀیلاڊ ألاچ
 واٌنى. آوٌی ا٤لا٬اذ اتٍاَ غډ٫
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